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INTISARI 
 
Ketersediaan limbah kulit cokelat dapat diperoleh secara kontinyu dan 
melimpah, merupakan salah satu limbah yang kurang dimanfaatkan. Kulit 
cokelat hanya digunakan sebagai makanan ternak. Tetapi kulit cokelat 
mempunyai kadar selulosa dan glukosa yang dapat digunakan sebagai salah 
satu bahan penghasil ethanol.  
Penelitian produksi bioethanol dari kulit buah cokelat bertujuan untuk 
mencari bahan baku alternatif bioethanol. Dalam penelitian produksi 
bioethanol dari kulit cokelat dilakukan proses hidrolisis pada kondisi tetap : 
suhu 30 oC, air 700 ml, waktu hidrolisis 1 hari dan kondisi berubah: berat 
kulit cokelat 25, 30, 35, 40, 45, (gram), larutan HCl sampai pH 1, 2, 3, 4, 5. 
Kemudian dilanjutkan proses fermentasi pada kondisi tetap: suhu 30 oC ;  
pH 4,5 ;  volume fermentasi 250 ml ; starter  10 %  dan kondisi berubah: 
waktu fermentasi 2, 3, 4, 5, 6, 7 (hari).  
Dari penelitian produksi bioethanol dari kulit cokelat diperoleh hasil, 
pada proses hidrolisis kadar glukosa yang terbaik 25,5 %, berat kulit cokelat 
25 gram. Pada proses fermentasi kondisi terbaik dengan starter 
Saccharomyces cerevisiae 10 % selama 6 hari, menghasilkan bioethanol 
sebesar 10,90  % dan kadar glukosa sisa 1,05  %. 
 
Kata kunci: bioethanol, fermentasi, hidrolisis, distilasi, kulit cokelat.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
I.1    Latar Belakang     
Pada saat ini industri kimia telah berkembang pesat di Indonesia, 
hal ini disebabkan karena kebutuhan manusia yang semakin meningkat dan 
beragam. Dengan adanya kebutuhan tersebut, maka industri-industri kimia 
berusaha untuk memenuhinya. Oleh karena itu kebutuhan akan bahan-bahan 
kimia juga meningkat, salah satu bahan kimia adalah ethanol. 
Ethanol banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya 
sebagai bahan kosmetik, industri minuman, bahan minuman, bahan pelarut 
organik dan otomotif yaitu penggunaannya sebagai bahan bakar pengganti 
bensin. Dan memberikan alternatif lain pada limbah kulit buah cokelat 
sebagai pengganti tetes yang selama ini digunakan untuk pembuatan 
ethanol. Kebutuhan ethanol akan bertambah banyak dengan adanya ethanol 
menggantikan minyak bumi sebagai bahan bakar. Dimana bahan bakar dari 
ethanol ini merupakan bahan bakar yang bersumber dari bahan yang dapat 
diperbaharui dan tentunya bertolak belakang dengan bahan bakar minyak 
bumi atau gas yang sekarang digunakan yang lama kelamaan akan semakin 
habis. 
Ethanol dapat diperoleh melalui proses fermentasi dan sintetis. 
Proses pembuatan ethanol untuk skala industri biasanya menggunakan 
bantuan mikroorganisme untuk merubah bahan dasar yang mengandung 
gula menjadi alkohol. Pada umumnya bahan baku untuk membuat ethanol 
diperoleh dari tetes atau molase, dimana tetes juga merupakan bahan yang 
dibutuhkan untuk industri lain seperti pembuatan bir dan pembuatan bumbu 
masak. Karena banyaknya kebutuhan industri yang menggunakan tetes 
sebagai bahan baku, maka secara tidak langsung persediaan tetes akan 
semakin habis. Oleh karena itu, diperlukan adanya pembaharuan atau 
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alternatif bahan baku lain yaitu dengan memanfaatkan limbah kulit buah 
cokelat sebagai bahan baku pembuatan bioethanol. 
Cokelat makanan kegemaran semua kalangan. Adapun proses 
pembuatannya melalui beberapa tahap. Tahap–tahapannya yakni fermentasi, 
pengeringan, dan sortasi dan penyimpanan. Dimana yang kami gunakan 
sebagai penelitian adalah limbah kulit buah cokelat. 
Limbah kulit buah cokelat didapatkan dari sisa pengambilan biji 
cokelat. Dimana kulit cokelat yang masih basah merupakan salah satu 
limbah yang kurang dimanfaatkan. Belakangan ini limbah kulit cokelat 
hanya digunakan sebagai makanan ternak. Limbah kulit cokelat mempunyai 
kandungan serat kasar 39,45% dan glukosanya 3,92% (wanti-manda 2008). 
Dengan adanya kandungan serat kasar tersebut dapat dimanfaatkan sebagai 
bahan baku untuk produksi bioethanol. 
 
I.2    Tujuan Penelitian  
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memanfaatkan limbah kulit 
cokelat sebagai bioethanol serta  mencari kondisi terbaik pada proses 
fermentasi limbah kulit cokelat dengan khamir Saccharomyces cerevisiae  
sehingga diperoleh hasil bioethanol yang optimal. 
 
I.3    Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain : 
a. Meningkatkan nilai tambah limbah kulit buah cokelat 
b. Memberikan alternatif lain pada limbah kulit cokelat sebagai pengganti 
tetes yang selama ini digunakan untuk pembuatan bioethanol 
c. Bioethanol dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar, pelarut, dan 
bahan dasar pembuatan asetaldehyde, ethyl acetate dan sebagainya 
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